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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ 
ВОЛІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
 
Проблема працевлаштування осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі, має практичне значення, хоча і знайшла своє закріплення в Кримінально-
виконавчому кодексі України, а саме у ст. 156, яка носить назву «Надання 
допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні» [1]. Суть цієї 
проблеми полягає в тому, що існує конфлікт між наявними конституційними 
правами і свободами особи, яка вже відбула покарання, і можливістю їх 
реалізації. 
Передусім наголосимо, що працевлаштування таких осіб є складовою їх 
адаптації в суспільстві, що слід розглядати як моральну, психологічну та 
організаційну підготовку до життя на волі. Звернувшись до спеціального з цього 
питання Закону України «По соціальну адаптацію осіб, які відбували або 
відбувають покарання у виді обмеження волі на певний строк», знаходимо 
визначення соціальної адаптації, основною ознакою якої є мета – повернення до 
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві 
[2]. Зрозуміло, що головним чинником досягнення цієї мети, тобто відновлення 
попереднього становища особи в суспільстві, є саме суспільство, його ставлення 
до такої групи осіб. Для цього повинні бути створені сприятливі умови для 
адаптації засудженого в суспільстві.  
Ще в 2009 р. В.С. Батиргареєва звернула увагу на те, що 
найсуттєвішою проблемою особи після звільнення з місць позбавлення волі є її 
працевлаштування [4]. І це передбачувано, бо праця є, по суті, єдиним засобом 
виживання. У наш час суспільство не бажає приймати таких осіб, вважаючи, 
що вони становлять загрозу, але це має зворотний ефект: відвернувшись від 
осіб, які відбули покарання, шляхом обмеження їх права на працю, суспільство 
підштовхує їх до вчинення нових правопорушень, потерпілими від яких можуть 
стати вони самі. Звернувшись до соціологічних опитувань, вбачається, що 
більшість респондентів негативно ставиться до осіб, які відбули покарання, 
вони не бажають «приймати назад» таких осіб [5]. Серед них, звісно, є й 
роботодавці, які у випадку звернення до них звільнених осіб (за наявності 
вакантних місць), відмовлять їм у прийнятті на роботу всупереч вимогам ст. 22 
КЗпП, що буде проявом дискримінації, адже вимагати документи, не 
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передбачені КЗпП, забороняється [3]. Мова йде і про довідку про судимість 
особи. Через прогалини в трудовому законодавстві особа, яка зазнала таких 
обмежень, по суті, не може оскаржити відмову, адже письмова відмова у 
прийнятті на роботу не є обов’язковою, і, як наслідок, немає предмета 
оскарження. Є підстави вважати, що з прийняттям нового Трудового кодексу 
ситуація зміниться на краще і поле для зловживань (таке, як можливість не 
надавати письмову відмову) зменшиться, враховуючи наявні порушення прав 
осіб, які намагаються працевлаштуватися. 
У чинному законодавстві України передбачені певні гарантії 
працевлаштування зазначеної категорії осіб, але їх замало, і виконуються вони 
не в повному обсязі. Прикладом є закріплена в Законі України «Про зайнятість 
населення» квота на працевлаштування соціально вразливих осіб, вказаних у ч. 
1 ст. 14 цього Закону (до цього переліку також включені особи, звільнені після 
відбуття покарання або примусового лікування) у розмірі 5% загальної 
кількості працюючих, але це поширюється на підприємства, установи, 
організації з кількістю працівників не менше 20 осіб. Недотримання цієї норми 
тягне за собою відповідальність у виді штрафу. Наступною гарантією є 
передбачене ст. 26 цього ж Закону стимулювання працевлаштування громадян, 
які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Такими особами 
вважаються ті самі соціально вразливі категорії осіб, названі ч. 1 ст. 14 КВК 
України.  Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, 
яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки 
щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за 
місяць, за який він сплачений.  
Отже, для вирішення проблеми працевлаштування осіб, які відбули 
покарання, пропонується, по-перше, запровадити зарубіжний досвід щодо 
«таємниці тюремного минулого», замінивши національну систему «нагадування» 
звільненій особі про її негативне минуле, що відбувається, наприклад, шляхом 
опитування сусідів про поведінку звільненої особи [6, 83]. Також щодо 
зарубіжного досвіду, то слід звернути увагу на вплив на свідомість звільненої 
особи з боку психологів, тобто психотренінгів і групової терапії. По-друге, 
збільшити квоту для працевлаштування соціально вразливих осіб на 
підприємствах із важкими умовами праці. По-третє, запровадити в трудовому 
законодавстві обов’язкову вимогу письмової відмови у працевлаштуванні задля 
уникнення випадків необґрунтованої відмови, у тому числі за ознаками 
дискримінації з метою встановлення достатньої правової підстави для 
оскарження такої відмови в суді. 
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